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Lov av 18.februar 1977 ·~m endring i lov av 16.juni 1972 nr.57 om 
regulering av deltagelsen i fisket. 
I. 
I lov av 16.juni 1972 nr.57 om regulering av deltagelsen 
i fisket gjøres følgende endring: 
§ 10 b skal lyde: 
Overskrider et fartøy den fangstmengde som er fastsatt i 
medhold av § 10, tilfaller merfangsten eller dens verdi den salgs-
organisasjon som førstehåndsomsetningen av vedkommende fangst er 
lagt til. Dette gjelder uten hensyn til om forholdet medfører 
straff ear1s·var. 
Det samme gjelder dersom det i tillatelse etter § 6 er 
fastsatt største tillatte fangstmengde pr. tur og denne blir 
overskredet. 
Ved tak om overskridelse som nevnt i 1. ledd treffes 
av vedkommende salgsorganisasjon som også foretar en nærmere 
beregning av merfangsten og dennes verdi. 
Ved overskri.delser som nevnt i 2. ledd treffes vedtak 
om hvilken fangstmengde som skal tilfalle salgsorganisasjonen av 
Fiskeridirektøren. Salgsorganisasjonen skal inngi oppgaver over 
levert merfangst og skal ikke utbetale oppgjør for slik fangst 
før Fiskeridirektøren har truffet vedtak i saken. 
Kongen kan gi nærmere forskrifter om hvorledes fangst 
eller verdi' av fangst utover fastsatt kvote og utover tillatt 
fangstmengde skal beregnes og om hvorledes midlene skal disponeres. 
II. 
Denne lov trer i kraft straks. 
Fiskeridepartementet har vedtatt at fangster som er 
innmeldt etter kl.1200 fredag den 18.februar 1977 skal omfattes av 
~e nye regler se~ ~1ir adgang til d inndra verdieij 3V f~ngster utover 
tillatt lastekapas1t2t. 
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